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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pencapaian tugas perkemban-
gan pada siswa SMK Insan Global Jakarta. Metode yang digunakan adalah survey yang 
bersifat deskriptif, sampel dan populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMK Insan 
Global Jakarta. Teknik sampel yang digunakan adalah Proportional stratified random 
sampling dengan sampel sebanyak 63 responden.
Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data adalah Inventori Tugas Perkem-
bangan (ITP) tingkat SMA yang dikembangkan oleh Kartadinata, dkk. Data penelitian di-
kategorikan sebagai tingkatan perkembangan yang dikemukakan Loevinger untuk siswa 
tingkat SMA, yaitu  Konformitas, Sadar diri, Seksama, dan Individulitas. Hasil peneli-
tian yang diperoleh dianalisa menggunakan program aplikasi khusus ATP (Analisa Tugas 
Perkembangan) versi 3,5. Secara keseluruhan siswa memiliki skor rata-rata profil tugas 
perkembangan sebesar 4,67 yang berarti mencapai tingkatan Sadar diri. Dengan demiki-
an siswa memiliki ciri-ciri (1) mampu berpikir alternatif, (2) melihat harapan dan ber-
bagai kemungkinan dalam situasi, (3) peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan 
yang ada, (4) orientasi pemecahan masalah, (5) memikirkan cara hidup, serta (6) penye-
suaian terhadap situasi dan peranan.
Adapun tugas perkembangan dengan rata-rata skor tertinggi yang dicapai responden 
adalah Kematangan Hubungan Dengan Teman Sebaya 4,88, skor ini diasumsikan terma-
suk pada tingkat pencapaian Seksama. Sedangkan tugas perkembangan dengan skor ra-
ta-rata terendah yang dicapai responden adalah Kematangan Emosional 4,53, skor ini 
mencerminkan responden berada di tingkat Sadar diri. Lebih jauh lagi, skor profil tu-
gas perkembangan yang dicapai kelas X sebesar 4,67, kelas XI sebesar 4,68, dan kelas 
XII sebesar 4,66. Pencapaian skor ini mencerminkan responden dari seluruh strata be-
rada pada tingkat Sadar diri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran pencapi-
an tugas perkembangan siswa SMK Insan Global Jakarta berada pada tingkat Sadar Diri 
menuju Seksama, maka diperlukan upaya bantuan, agar siswa dapat mencapai tingkatan 
ideal yang hendaknya dicapai pada masa remaja. 
Kata kunci: tugas perkembangan, pencapaian tugas perkembangan siswa SMK




gram	 layanan,	 tujuannya	 agar	 layanan	 BK	 sesuai	









tugas	 perkembangan	 dirumuskan	 sebagai	 standar	
kompetensi	yang	harus	dicapai	siswa,	standar	yang	





Dengan	 demikian	 guru	 pembimbing	 perlu	 me-
ngetahui	 gambaran	 pencapaian	 dari	 masing-mas-
ing	tugas	perkembangan	siswa,	mana	tugas	perkem-
bangan	 yang	 telah	 di	 atas	 rata-rata	 kelompok	 dan	
yang	masih	di	bawah	rata-rata	kelompok.	 	Disam-
ping	 itu	 beragamnya	masalah	 yang	 dialami	 siswa,	










hidup	 religius	 dengan	 gejala	 siswa	 sering	 memu-
lai	 belajar	 tanpa	 berdoa,	 cenderung	 malas	 melak-
sanakan	 ibadah.	 Tugas	 perkembangan	 kematang-
an	 emosional,	 dengan	gejala	 sukar	mengendalikan	
emosi,	 kematangan	 intelektual	 dengan	 gejala	 cen-
derung	 kurang	 kritis	 dalam	 belajar,	 dan	 wawasan	
persiapan	karir	dengan	gejala	belum	memahami	ra-
gam	pekerjaan.		
Berdasarkan	 latar	 belakang	 di	 atas,	 maka	 ma-
salah	 yang	 dapat	 dirumuskan	 adalah	 “Bagaimana	
gambaran	 tingkat	 pencapaian	 tugas	 perkembangan	













kesuksesan	 dalam	 menuntaskan	 tugas	 berikutnya.	










orang	 dewasa	 lainnya,	 (5)	 mencapai	 kemandirian	
ekonomi	 (6)	memilih	dan	mempersiapan	karir,	 (7)	
mempersiapkan	pernikahan	dan	hidup	berkeluarga,	





bangan	 yang	 sesuai	 dengan	 kondisi	 budaya	 di	 In-
donesia,	yaitu	beriman	dan	bertakawa	pada	Tuhan	







Remaja	memiliki	 beberapa	 aspek	 perkembang-









Inventori	 ini	 digunakan	 untuk	 memahami	 tingkat	
perkembangan	 individu.	 ITP	 ini	mengukur	 tingkat	














dari	 tingkat	 Konformistik	 (Kof),	 Sadar	 diri	 (Sdi),	
Seksama	(Ska),	dan	Individualistik	(Ind).
Metode penelitian
Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	
survey	yang	bersifat	deskriptif,	yang	ber-
tujuan	 untuk	 mengumpulkan	 informa-
si	 dari	 gambaran	 (informasi)	 mengenai	
pencapaian	 tugas	 perkembangan	 siswa	










Tempat	 dilakukannya	 penelitian	 adalah	 SMK	
Insan	Global	 Jakarta,	 yang	 dilaksanakan	 pada	 bu-
lan	Februari	 hingga	Mei	2013.	Pada	penelitian	 ini	
peneliti	menggunakan	 instrument	 yang	 telah	 baku	
sebagai	 alat	 pengumpulan	 data,	 yang	 dikembang-




tangan	emosional,	 (4)	Kematangan	 intelektual,	 (5)	
Kesadaran	tanggung	jawab,	(6)	Peran	sosial	sebagai	
pria	atau	wanita,	(7)	Penerimaan	diri	dan	pengem-











Profil Siswa SMK Insan Global berdasarkan 
Skor Pencapaian Tugas Perkembangan







perkembangan	 Loevinger,	 skor	 4	 melambangkan	
tingkat	 Sadar	 Diri.	 Peneliti	 berasumsi	 responden	





































Grafik 1 rata-rata skor secara keseluruhan
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Profil Siswa SMK Insan Global berdasarkan 
Frekuensi Pencapaian Tugas Perkembangan




Sebagaimana	 yang	 telah	 diungkapkan	 di	 atas,	
bahwa	skor	dikategorisasi	berdasarkan	teori	penca-
paian	yang	dikemukakan	Loevinger.	Rentang	 skor	
3,00	 –	 3,75	 termasuk	 kategori	 Konformitas,	 skor	
3,76	–	4,76	termasuk	kategori	Sadar	Diri,	skor	4,76	
-5,75	 termasuk	kategori	Seksama,	dan	skor	5,76	–	
6,75	 termasuk	 pada	 kategori	 Individualitas,	 seb-
agaimana	dapat	dilihat	pada	Tabel	1	berikut	ini.
Tabel	 distribusi	 frekuensi	 ini	 disusun	 ber-




ritas	 responden	 berada	 pada	 rentang	
tingkat	Konformitas	hingga	Seksama	sa-
ja.	Dari	tabel	di	atas	nampak	bahawa	tu-
gas	 perkembangan	 Kematangan	 emo-









Berikut	 ditampilkan	 grafik	 frekuen-
si	 (Grafik	 2)	 yang	 disusun	 berdasarkan	




frekuensi	 tugas	 perkembangan.	 Ternya-
ta	benar	bahwa	tugas	perkembangan	Ke-
matangan	 hubungan	 dengan	 dengan	 te-
man	 sebaya	 memiliki	 frekuensi	 paling	
tinggi	 dan	 tugas	 perkembangan	 Kema-
tangan	 emosional	 memiliki	 frekuensi	
terendah.
Pembahasan pertugas perkembangan
1) Tugas perkembangan Landasan 
Hidup religius
	 Pencapaian	 tugas	 perkembangan	
ini	mayoritas	 berada	 pada	 kategori	 Sa-
dar	 diri,	 mencerminkan	 kondisi	 remaja	
sebagaimana	secara	teoritis	mereka	cen-
derung	 baru	 beranjak	 pada	 ketertarikan	
pada	 hal-hal	 religius,	 mengkonfronta-
Tabel 1
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2) Tugas perkembangan Landasan perilaku etis
	 Pencapaian	tugas	perkembangan	ini	mayoritas	re-
sponden	berada	pada	kategori	Sadar	diri,	mencer-
minkan	 sebagaimana	 secara	 teoritis	 pada	 masa	
remaja	mereka	berada	pada	masa	peralihan	mo-
ral,	yang	disebut	juga	sebagai	tingkah	laku	yang	








3) Tugas perkembangan Kematangan emosional










derung	menuju	 teman	 sebaya.	Maka	 tak	 jarang	




nyayangi	 orang	 lain,	 belajar	 bersikap	 te-
nang	dalam	menghadapi	masalah	dan	 ti-
dak	tergesa-gesa	dalam	segala	kegiatan.
4) Tugas perkembangan Kematangan 
intelektual
Pencapaian	 tugas	 perkembangan	 berada	
pada	 kategori	 Sadar	 diri,	 mencermin-kan	
sebagaimana	 secara	 teoritis	 pada	 masa	
remaja	 tengah	 berkembang	 kemampuan	
berpikir	 operasional	 formal.	 Namun	 pa-
da	sekitar	usia	15	tahun	masih	berkembang	cara	
berpikir	operasional	formal	tahap	awal,	dan	ke-
mampuan	 berpikir	 operasional	 formal	 ini	 baru	
akan	sempurna	pada	sekitar	usia	20	tahun.	
5) Tugas perkembangan Kesadaran tanggung 
jawab
	 Pencapaian	 tugas	 perkembangan	 berada	 pada	







yaitu	 menjalin	 persahabatan	 atas	 dasar	 saling	
percaya,	memahami	 kemampuan	 dan	 kelemah-
an	pribadi,	melaksanakan	tugas	dengan	sungguh-
sungguh	 dan	 berusaha	 dengan	 sungguh-sung-
guh,	dan	serius	dalam	berusaha	atau	pun	dalam	
melaksanakan	 tugas	 agar	 apa	 yang	 ia	 kerjakan	
dapat	selesai	dengan	baik.




cara	 teoritis	 pada	 masa	 remaja	 mereka	 te-ngah	
mengalami	lonjakan	pertumbuhan	fisik	yang	ber-
lanjut	 pada	 kematangan	 seksual.	 Pada	 masa	 ini	
ada	rasa	saling	tertarik	dengan	lawan	jenis,	kon-

































Grafik 2 frekuensi TP keseluruhan
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jenis.	
	 Kondisi	 ini	 ditandai	 dengan	 sikap	 maupun	





7) Tugas perkembangan Penerimaan diri dan 
pengembangannya
	 Pencapaian	 tugas	 perkembangan	 berada	 pada	










8) Tugas perkembangan Kemandirian perilaku 
ekomonis
	 Pencapaian	 tugas	 perkembangan	 berada	 pada	







9) Tugas perkembangan Wawasan dan 
persiapan karir
	 Pencapaian	tugas	perkembangan	bera-
da	 pada	 kategori	 Sadar	 diri,	 mencer-
minkan	sebagaimana	secara	teoritis	pa-
da	masa	 remaja,	mereka	memiliki	ke-









10) Tugas perkembangan Kematangan hubungan 
dengan teman sebaya
	 Pencapaian	tugas	perkembangan	berada	pada	ka-




da	 dengan	 keluarga.	 Dalam	 kelompok	 sebaya,	




11) Tugas perkembangan Persiapan diri untuk 
pernikahan dan hidup berkeluarga










Profil Pencapaian TP Siswa Kelas X SMK Insan 
Global Berdasarkan Skor Pencapaian
Skor	 rata-rata	 pencapaian	 tugas	 perkembangan	
kelas	X	digambarkan	dalam	grafik	3.





































Grafik 3 Profil kelas X
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cara	 keseluruhan,	 untuk	melihat	 frekuensi	 seluruh	
tugas	perkembangan	siswa	SMK	Insan	Global	yang	
terdiri	dari	24	siswa	(lihat	Tabel	2).
Tabel	 ini	 nampak	 terdapat	 dua	 tugas	 perkem-
bangan	yang	mayoritas	 respondennya	berada	pada	
kategori	 Sadar	 diri.	Berikut	 ini	 ditampilkan	 grafik	
frekuensi	 tugas	perkembangan,	yang	dis-
usun	berdasarkan	frekuensi	tertinggi	atau	
pada	 kategori	 Seksama,	 dari	 tiap	 tugas	
perkembangan	kelas	X	(lihat	grafik	4).
Grafik	ini	nampak	menunjukkan	bah-
wa	 tugas	 perkembangan	 Kematangan	





Profil Tugas Perkembangan Siswa XI
Secara	 keseluruhan	 skor	 rata-rata	
pencapaian	 tugas	 perkembangan	 kelas	
XI	 nampak	 dalam	 grafik	 5	 di	 halaman	
berikut.
Berdasarkan	 grafik	 tersebut	 nampak	
skor	 rata-rata	 profil	 sebesar	 4,68.	 Dari	
tabel	 dan	 grafik	 di	 atas	 nampak	 bahwa	
kesebelas	 tugas	 perkembangan	 memi-
kan	cara	hidup,	serta	(6)	penyesuaian	terhadap	situ-
asi	dan	peranan.
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Tabel 2
Distribusi frekuensi pencapaian TP kelas X
Grafik 4. Frekuensi TP kelas X
?
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liki	skor	dikisaran	angka	4,	melambang-
kan	tingkat	Sadar	Diri.	Dengan	demiki-
an	 siswa	 memiliki	 ciri-ciri	 (1)	 mampu	
berpikir	 alternatif,	 (2)	 melihat	 harapan	
dan	berbagai	kemungkinan	dalam	situa-
si,	(3)	peduli	untuk	mengambil	manfaat	




Profil  Pencapaian TP Siswa Kelas XI 
Berdasarkan Frekuensi 





Tabel	 ini	 nampak	 terdapat	 tugas	
perkembangan	 dengan	 mayoritas	 re-
sponden	 pada	 kategori	 Sadar	 diri,	 yai-
tu	 Kematangan	 emosional	 dan	 tugas	




paian	 tugas	 perkembangan,	 yang	 disusun	 meng-
gunakan	 besarnya	 frekuensi	 yang	 mencerminkan	
tingkat	(kategori)	Seksama	(Grafik	6).
Grafik	 di	 halaman	 sebelah	 ini	 bertujuan	 untuk	






























Grafik 5. Profil Kelas XI
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Tabel 3
Distribusi frekuensi pencapaian TP kelas XI
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pengembangannya,	 dan	 Kematangan	 hu-
bungan	dengan	teman	sebaya.	Adapun	tugas	
perkembangan	dengan	mayoritas	responden	




Profil Tugas Perkembangan Siswa XII
Secara	keseluruhan	skor	rata-rata	profil	kelas	XII	
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Tabel 4.
Distribusi frekuensi pencapaian TP kelas XII
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nampak	dalam	grafik	profil	(Grafik	7).





di	 atas,	 yaitu	 4,66	 maka	 ditarik	 kesimpulan	 bah-
wa	siswa	kelas	XII	SMK	Insan	Global	berada	pada	
tingkat	Sadar	diri.	Dengan	demikian	siswa	memiliki	
ciri-ciri	 (1)	mampu	 berpikir	 alternatif,	 (2)	melihat	









tuk	melihat	 frekuensi	 seluruh	 tugas	perkembangan	
siswa	SMK	Insan	Global	yang	terdiri	dari	23	siswa.
Tugas	 perkembangan	 yang	 mayoritas	 respon-









pria	 atau	 wanita	 dengan,	Wawasan	 dan	 persiapan	
karir,	dan	Kematangan	hubungan	dengan	teman	se-
baya.	Adapun	tugas	perkembangan	dengan	frekue-





san	 Global	 memiliki	 skor	 rata-rata	 profil	 sebesar	
4,67	yang	berarti	pada	kategori	Sadar	diri.	Dengan	






Secara	 keseluruhan	 tugas	 perkembangan	 ter-
tinggi	berdasarkan	skor	profil	maupun	berdasarkan	
frekuensi,	adalah	Kematangan	hubungan	dengan	te-
man	 sebaya	 dengan	 skor	 4,88	 dan	 frekuensi	 53%.	
Adapun	 tugas	 perkembangan	 terendah	 secara	 kes-
eluruhan	 baik	 ditinjau	melalui	 skor	 profil	maupun	





nsi	 sebesar	 50%.	 Sedangkan	 tugas	 perkembang-
an	 dengan	 mayoritas	 responden	 memiliki	 frekue-






Tugas	 perkembangan	 dengan	 mayor-











ngan	 skor	 4,49	 dan	 frekuensi	 13%,	 dan	 Persiapan	





























Grafik 8 Frekuensi TP kelas XII










gan	 mayoritas	 responden	 memiliki	 frekuensi	 cuk-




sil	 penelitian	 ini	 adalah	bahwa	agar	pihak	 sekolah	
memiliki	program	layanan	BK	dalam	rangka	mem-
bantu	siswa	baik	yang	bersifat	pencegahan	maupun	
penyembuhan,	 baik	 secara	 kalsikal	 maupun	 indi-
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